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ANOTACE 
 
 
 
Tato diplomová práce pojednává o problematice vyhledání a znaení 
penosových tras, kde je využito metalického nebo optického kabelu. Dále o volb 
vhodného programu pro vytváení a správu databáze mapových podklad. V následující 
kapitole jsou uvedeny nutné úpravy programu ArcGIS ArcView pro využití 
v telekomunikaních sítích. V poslední kapitole je ešen návrh možností dokumentace u 
optických penosových tras. 
U metalických kabel jsou rozebrány možnosti pipojení vysílae na kabel a 
lokalizace vzniklého magnetického pole, v metodách vyhledání optických kabel jsou 
uvedeny zpsoby lokalizace pomocí marker, zamení pomocí GPS a píložného 
metalického vodie.  Jsou popsány principy  marker a  jejich typy. V kapitole o GPS je 
rozebrán princip fungování tohoto systému, dále také pesnost tohoto systému.   
Následující kapitoly jsou uvedeny požadavky které by ml program pro evidenci 
sítí splovat. Jsou zde rozebrány vlastnosti program z kterých bylo vybíráno a 
vyhodnoceny požadavky. Pro zvolený program jsou uvedeny možnosti úpravy a 
zvolené mapové podklady. U tchto mapových podklad jsou uvedeny informace o 
zpsobu použití a zdroji tchto informací. Kde to bylo možné je uvedena cena za tyto 
podklady.  
V poslední kapitole jsou uvedeny možnosti dokumentace pro optickou sí. 
 
  
Klíová slova: lokalizace, marker, GPS, ArcGIS, ArcView, dokumentace.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
This thesis deals with the issues of locating and marking both metalic and  optical 
transmission networks. The choice of an appropriate program for creation and 
management of map document is discussed. In the following chapter some necessary 
adjustments to the ArcGIS ArcView program are made so that it is applicable to the 
field of telecommunication networks. The last chapter addresses the design of 
documentation options in optical transmission network. 
For metalic cables the possibilities of attaching transmitter to a cable and 
locating the induced magnetic field is covered. Among the methods for finding optical 
cables we list ways of locating through the use of markers, GPS location and added 
metalic conductors. Fundamentals of markers and their types are thoroughly analysed. 
In the chapter on GPS we examine how this system works and evaluate its accuracy. 
The next chapter enumerates requirements that a program should meet. We 
analyse properties of considered programs and evaluate them with respect to these 
requirements. For a chosen program the possibilities of enriching it with selected map 
document are discussed. For these map document, information about their applicability 
and source is presented. We also quote the cost for these maps wherever possible.  
The last chapter treats ways of documenting optical networks.  
 
 
Keywords: location, marker, GPS, ArcGIS, ArcView, documentation.  
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1  Úvod 
 
V této práci se zabývám metodami pro vyhledávání metalických a optických 
kabel. V metodách pro vyhledávání metalických kabel jsou rozvedeny možnosti 
zajištní magnetického pole na hledaném vodii a zpsoby vyhledání tohoto pole. 
Lokalizace optických kabel je pomrn složitjší, optická vlákna pro penos informace 
používají neutrální foton, pi penosu nevznikají v okolí kabelu žádná magnetické pole. 
Z tohoto dvodu se používají jiné techniky pro lokalizaci, jako zamení pomocí GPS 
souadnic a speciální znakovae tzv. markery. Další možností je kombinace obou 
zmínných technik, kde jsou položeny optický a metalický kabel vedle sebe. Optický 
pro penos dat a metalický pro pesnou lokalizaci, tzv. vytyovací vodi.  Markery se 
vyrábjí ve velkém množství tvar a barevných provedení. Rzné druhy marker jsou 
zde zobrazeny spolen s tabulkou barev. Podle jednotlivých barev jsou markery ureny 
pro rzné oblasti. V kapitole pro vyhledávání optických kabel je ásten rozebrán 
systém GPS, jeho vlastnosti a pesnost. 
V kapitole o volb vhodného programu pro evidenci sítí jsou uvedeny požadavky 
na daný program a uvedeny platformy, jenž byly pi volb zvažovány. Jednalo se o 
programy Microstation a ArcGIS. Jednotlivé možnosti jsou zde rozebrány, vetn 
vlastností jenž jednotlivé platformy nabízí.  Zvolená platforma ArcGIS je rozebrána 
podrobnji. Tato zvolená platforma se dále štpí na ásti které se od sebe rozlišují 
funkností a cenou. Rozebrány a popsány jsou nástroje používané v tomto programu. 
Dále jsou uvedeny možnosti rozšíení o databázový server a možnosti publikování 
datových informací na internetu.  
Možnosti úprav vybraného programu uvádí jakým zpsobem lze postupovat pi 
vytváení evidence optických sítí. Uvádím zde použité mapové podklady, spolen 
s ukázkou jejich zobrazení v praxi. V následující kapitole je jednoduše rozebrán zpsob 
práce se zvoleným programem. Tato kapitola je zde uvedena z dvodu pochopení 
vlastností,  funknosti a struktury dat programu ArcView. Jsou zde popsány  možnosti 
pipojení hypertextového odkazu i vyhledání informace v atributových tabulkách. 
V poslední ásti je uveden návrh možností dokumentace k optickým sítím. 
K uvedeným komponentám jsou zobrazeny parametry, které se postupn vydefinovaly 
pro zobrazení v daném programu. 
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2 Metody vyhledávání metalických kabel 
 
K vyhledávání metalických kabel se zpravidla používají tzv. kabelové hledae. 
Další možností zjištní polohy metalických kabel je použití tzv. marker nebo 
zamení polohy kabelu pomocí GPS. Tyto dv možnosti budou podrobnji rozebrány u 
vyhledávání optických kabel, kde jsou tyto možnosti nejastji používány. 
Kabelové hledae jsou založeny na principu elektromagnetické indukce. Skládají 
se z vysílae a pijímae. Vysíla je pipojen na hledané vedení a pracuje jako zdroj 
stídavého proudu. U vtšiny vysíla je možné regulovat výstupní naptí a kmitoet. 
Pijíma je v principu zesilova, na který je piveden signál z hledací cívky. Princip 
hledací cívky bude vysvtlen dále. Na výstupu pijímae je signalizaní prvek 
(sluchátko, display).    
  Vysíla pipojíme na kabel tak, aby se okruh uzavíral pes potebnou délku 
kabelové trasy, kterou je teba vyhledat. Po pipojení prochází kabelem stídaví proud, 
který v jeho okolí vytváí stídavé magnetické pole. Magnetické pole poté vyhledáme 
pomocí pijímací cívky. 
 Pi nutnosti vyhledat pesnou polohu kabelu (výkopové a zemní práce) je nutné 
urit pesnou polohu kabelu pímo v terénu. Aby bylo možné kabel nalézt, je nutné 
okolo nj vytvoit stídavé magnetické pole, alespo v požadované ásti trasy. Je proto 
nutné zvolit vhodné pipojení vysílae na kabel. Existují ti možnosti pipojení: 
 
 galvanické 
 kapacitní 
 induktivní 
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2.1 Galvanické pipojení 
 
Obr. 2.1Galvanické pipojení vysílae žíla-pláš 
 
Na obr.2.1 je zobrazeno pipojení vysílae na vedení. Na tomto zapojení 
nedochází ke znatelnému vtvení proudu, který prochází žilou, ovšem je náchylné na 
rušení z nízkofrekvenního provozu. Toto zapojení se používá spíše tam, kde hledaný 
kabel kižuje více tras. K ástenému pestupu proudu z plášt do okolních tras dochází 
také, ovšem tyto ztráty nejsou tak markantní a trasy lze spolehliv rozlišit. 
 Další možné pipojení je pipojení vysílae na pláš kabelu a na zemní sondu jak 
je naznaeno na obr.2.2. Tato sonda by mla být umístna ve vtší vzdálenosti od 
kabelu. Zde proud prochází ze zdroje do plášt a zemní sondou se vrací. Nejvtší proud 
je v míst pipojení vysílae, s postupující vzdáleností od vysílae proud slábne. To má 
za následek zmenšující se magnetické pole v okolí vodie a tudíž horší detekovatelnost. 
Pokud se v okolí hledaného kabelu nachází ješt další kabel, je možná chybná 
interpretace výsledk, protože proudy se mohou ásten vracet pomocí druhého 
kabelu. Pi porovnání s ostatními metodami galvanického pipojení má tato nejmenší 
dosah, ovšem nízkofrekvenní rušení daného kabelu je minimální. 
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Obr. 2.2 Galvanické pipojení pláš- sonda 
 
 Na obr. 3.2 je zobrazena další možnost pipojení generátoru na kabel. Proud 
procházející žilami tvoí velmi malé magnetické pole. To je zpsobeno malou 
vzdáleností žil a hlavn opanými smry proud v žilách, vzhledem k opanému smru 
proudu se magnetické pole jednotlivých žil od sebe odítá. Pijíma hledae proto 
indikuje pouze rozdíl tchto polí. Z tohoto dvodu je nutné používat velmi výkonný 
vysíla a vysoce citlivý pijíma. Tato metoda je citlivá na nízkofrekvenní rušení, ale 
nedochází zde ke skoro žádnému pestupu proudu do jiných kabel. 
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Obr. 2.3 Galvanické pipojení vysílae žíla-žíla 
 
2.2 Kapacitní pipojení 
 
Detekce metalického kabelu za pomoci kapacitního pipojení je znázornno na 
obr.2.4. Pi použití tohoto zpsobu pipojení dochází k pomrn malým ztrátám proudu. 
Lze ho použít i pokud vyhledávaný kabel kižuje trasu jiného metalického kabelu. 
Proud se zde neuzavírá smykou, ale jako posuvný proud pes kapacitu žíly proti plášti. 
Posuvný proud je definován v literatue [11] jako souet polarizaního a Maxwellova 
proudu. Vzhledem k tomu,že se proud uzavírá pes kapacitu žíly vi plášti se intenzita 
pole se vzdáleností od zdroje zmenšuje, protože se uzavírá pes stále menší celkovou 
kapacitu. 
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Obr. 2.4 Kapacitní  pipojení vysílae žíla – pláš 
 
 Další možnost kapacitního pipojení je uvedena na obr. 2.5. Zde je zdroj 
pipojen pímo k žilám a kapacita se vytváí mezi žilami. Toto ešení vytváí pomrn 
malé magnetické pole a to podobn jako u obr.2.3 z toho dvodu, že smry proud 
v jednotlivých žilách jsou opané a dochází k odeítání vzniklého magnetického pole. 
Pokud tedy vyhledáváme takto pipojený kabel, pijíma indikuje pouze rozdíl mezi 
magnetickými poli jednotlivých žil. Výhodou tohoto ešení je to, že velmi málo 
ovlivuje svoje okolí. 
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Obr. 2.5 Kapacitní  pipojení vysílae žíla – žíla 
 
 Kapacitní pipojení se používá hlavn tam kde je dostaten dlouhý kabel, aby 
pes kapacitu procházel znatelný posuvný proud. Pi použití kapacitního pipojení se 
vyhledává u toho konce vodie, kde je pipojen vysíla. 
 
2.3 Induktivní pipojení 
 
Pi tomto typu pipojení je vysíla pipojen na cívku s velkým prezem. Cívka 
pi prchodu proudu generuje magnetické pole, které indukuje v okolních vodiích 
proud, jako je zobrazeno na obr.2.6. Pro toto pipojení se používají cívky s velkým 
prezem, používaný kmitoet pibližn 10 kHz a to z dvodu lepšího šíení 
elektromagnetického pole polovodivým prostorem. Z hlediska pipojení je induktivní 
pipojení nejpohodlnjší, není zde nutné fyzické pipojení vysílací ásti 
s vyhledávanými kabely. Pokud zajistíme dobré šíení elektromagnetického pole je 
problém v tom, že proud se bude indukovat i v okolních vodiích. Z tohoto dvodu je 
tento typ nevhodný do mst s vysokou koncentrací vedení. Zde je vhodné používat 
galvanické pipojení s nižším kmitotem. 
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 Umístní vysílací cívky je nejlepší takové, aby co nejvtší poet siloar obepínal 
kabel. Nejlepší možností je umístní cívky pímo nad kabel a to tak, že osa cívky je 
kolmá k ose kabelu. 
 
Obr. 2.6 Induktivní pipojení 
 
2.4 Hledací cívka 
  
 Po pipojení vysílae na kabel se kolem kabelu vytvoí elektromagnetické pole 
které lze detekovat. K vyhledání tohoto pole se použije vyhledávací anténa. Tato anténa 
je v principu cívka  viz obr.2.7, která pijímá magnetickou složku z pole vytváeného 
v okolí vodie. Pokud se tato cívka nachází v magnetickém poli, jehož siloáry alespo 
minimáln procházejí jádrem, zane se na vývodech cívky indukovat naptí. Toto naptí 
bude mít nejvtší hodnotu tehdy, pokud bude osa cívky rovnobžná se smrem siloar. 
Pokud je osa cívky kolmá ke smru magnetických siloar, indukuje se tém nulové 
naptí. Jádro hledací cívky by mlo být vyrobeno z feromagnetického materiálu, 
abychom co nejvíce využili magnetické pole v okolí kabelu. Z ím více 
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feromagnetického materiálu bude vyrobeno jádro, tím více se nám podaí „vtáhnout“ 
vtší množství siloar a tím vtší bude naptí indukované v cívce. 
 
Obr. 2.7 Princip hledací cívky 
 
2.4.1 Metoda maxima a minima 
 
 Pi snímání polohy kabelu je teba zvolit v jaké poloze se bude nacházet snímací 
cívka vi magnetickému poli hledaného kabelu. Pi použití metody maxima, princip je 
zobrazen na obr. 2.8, zde je naznaen prbh snímaného signálu pokud se hledací cívka 
nachází pímo nad vodiem, cívkou prochází nejvyšší možný poet siloar. Indukované 
naptí v tomto míst bude tedy nejvyšší. 
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Obr. 2.8 Metoda maxima 
 
 Pokud osu cívky otoíme v úhlu 90°, dostaneme cívku ve vertikální poloze, kde 
snímaný signál bude minimální pesn nad vodiem jak je zobrazeno na obr.2.9.Pi 
tomto nastavení cívky jádrem neprocházejí žádné siloáry, které by byly rovnobžné s 
osou. Z tohoto dvodu se nemže v cívce indukovat naptí. 
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Obr. 2.9 Metoda minima 
 
 Oba zde jmenované zpsoby jsou používány, každý má svoje urité výhody. Pi 
použití metody maximálního píjmu lze lokalizovat hledaný kabel z vtší vzdálenosti, 
metoda minimálního píjmu je pesnjší. Pi konstrukci vyhledávacích zaízení je 
vhodné používat kombinaci obou zmínných metod. 
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3 Metody vyhledávání optických kabel 
 
Využití optického kabelu jako základního stavebního prvku pro telekomunikaní sít se 
v souasnosti prosazuje stále více. A to nejenom pro použití na pátení sít, ale také na 
sít „poslední míle“. K tomuto trendu pispívá mnoho dvod, jeden z hlavních je 
klesající cena. Kombinace klesajícího kurzu dolaru a eura spolu s postupným poklesem 
cen za optické technologie využívání optiky stále více pomáhá. Dále je nutné zohlednit 
budoucí možnosti pi nasazení optického kabelu. Penosová kapacita pi použití 
metalického kabelu je znan omezena, kdežto penosové kapacity optických vláken 
jsou v souasnosti dostatené a vzhledem k rychlosti vývoje technologií založených na 
frekvenních multiplexech (CWDM v pístupových a DWDM v páteních sítích) bude 
dostatená i v blízké budoucnosti. Další uvádná výhoda optického kabelu oproti 
metalickému bývá nemožnost odposlechu. Toto již bohužel není pravda, odposlech 
možný je. Je zde nutné podotknout, že je mnohem komplikovanjší než v pípad 
metalického. Se souasným prosazováním optického kabelu jako penosového media, je 
nutné se zabývat také jeho lokalizací v zemi, nap. z dvodu poruchy. 
Vyhledání optického kabelu vzhledem k jeho vlastnostem není tak jednoduché jako 
u metalického. Vzhledem k charakteru penosu pomoci foton, které jsou elektricky 
neutrální a nevytváí žádná magnetická a elektrická pole, která by bylo možné zachytit a 
pomocí nich urit pesnou polohu kabelu. Výhoda této vlastnosti je, že žádná vnjší 
pole nemohou penášený signál ovlivnit. Proto je nutné pro urení polohy optického 
kabelu využít jiných zaízeni a technik, které umožní nalezení optického kabelu. Mezi 
používané metody patí zamení kabelu pi pokládce pomoci GPS souadnic, užívání 
speciálních znaek tzv. marker, nebo zamení marker pomocí GPS a zanesení pímo 
do geografických map. Dále je možnost použít píložného metalického kabelu, a ten 
detekovat pomocí metod, které byly popsány výše. Další možností znaení cesty kabelu 
jsou povrchové znaky jako nap. kly. Tyto znaky ovšem nejsou stálého charakteru, 
podléhají vandalismu a povtrnostním vlivm. 
3.1 Markery 
 
Systém marker je možné použít k znaení všech typ podzemích sítí. Lze ho 
požít jak pro trasování, tak pro vyznaení dležitých ástí sít. Markery jsou založeny 
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na velice jednoduchém principu a to pasivním LC obvodu. Tyto obvody nemají žádné 
napájení. K jejich innosti je vybudí elektromagnetické pole. Tyto obvody jsou 
umístny do vodovzdorného obalu z polyethylenu a jsou odolné vi minerálm, 
chemikáliím a extrémním teplotám, které obvykle bývají podzemí. Tyto lokátory 
fungují i tehdy, pokud se v daném míst nacházejí kovové vedení, trubky, kovové 
vodie, ploty nebo stídavé elektrické vedení.  
Markery se vyrábjí v rzných barvách podle standardu APWA ( american 
public works association) a to z toho dvodu, aby bylo možné umožnit identifikaci pro 
rzná zaízení, ímž se snižuje riziko náhodného lokalizování a vykopání jiného v zemi 
ukrytého zaízení i vybavení. Ukázky marker spolu s barevným provedením a 
píkladem uení jsou zobrazeny v tab. 3.1. 
 
Urení Barva Píklady urení 
Znaení tras kabel, zakopané spojky, zakopané domovní  
pípojky, optická vlákna, všechny typy spojek, ohyby,   Telekomumikace 
 
 
zmny hloubky, poklopy, silniní kižovatky 
Trasy kabel, domovní pípojky, paty instalaních trubek, silniní 
kižovatky, všechny typy spojek, zakopané transformátory,  Energetika 
 
 
servisní smyky, silniní osvtlení, ohyby, rozvodné smyky 
Trasy kabel,  optická vlákna, zakopané domovní pípojky,  
ohyby, zakopané spojky Kabelová 
televize 
 
 
  
Užitková voda, soukromé areály, ventilové skín, silniní  
kižovatky,znaení tras, zakopané ventily, rozdvojky, mící   Univerzální 
 
 
skín, patky servisních sloup, patky rozvodných sloup 
Trasy potrubí, patky servisních sloup, potrubí z PVC, všechny   
typy ventil, silniní kižovatky, rozdvojky, istící výstupy, Voda 
 
 
 konce obal. 
Ventily, všechny typy armatur, istící výstupy,  patky servisních  
sloup, vedlejší vedení, znaení tras nekovových  objekt. Odpadní voda 
 
 
  
Trasy potrubí, všechny typy sloup, rozdvojky, všechny typy  
ventil, mící skín, ukonovací armatury, hloubkové zmny,  Plyn 
 
 
 pekládané armatury, stlaená místa, armatury na regulaci tlaku. 
 
Tab. 3.1 Barvy a využití marker podle 3M 
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Princip markeru je založen na miniaturním LC obvodu. Pokud se tento obvod 
dostane do elektromagnetického pole s jeho rezonanním kmitotem a v obvodu se 
nakumuluje dostatek energie k vybuzení ipu, dojde k vyslání informace. Tato 
informace muže být vyslána  na stejné nebo jiné frekvenci. Pokud chceme oznait místo 
kde je uložen pozemní kabel, umístíme maker do místa  pímo na trasu, kterou 
potebujeme oznait. Poté maker mžeme zasypat zeminou. Konstrukce markeru je 
navržena na to, aby znaka byla vždy pesn ve vodorovné poloze a to bez ohledu na to, 
jak je umístna v zemi.  
 
 
 
Obr. 3.1 Míový marker zdroj 3M 
 
Na obrázku . 3.1 je zobrazen míový marker (ball marker), který je urený pro 
telekomunikace. Jedná se o plastovou zatavenou  kouli o pibližném prmru 11 cm. 
Tato koule je naplnna tekutinou, která je schopná odolat mrazu až do -32 °C. Tekutina 
je založena na bázi kosmetických a farmaceutických alkohol, jenž jsou naprosto 
neškodné a ekologicky nezávadné. Umístní tohoto markeru je naprosto jednoduché a 
to vhozením do výkopu. Obvod se poté automaticky ustálí ve vodorovné poloze. Tento 
typ markeru je použitelný do hloubky 150 cm. 
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Obr. 3.2 Míový marker s ipem zdroj 3M 
 
Na obrázku .3.2 je zobrazen míový marker s ipem. Tištný spoj s ipem je 
souástí LC obvodu, který opt nevyžaduje žádné napájení. K zápisu a tení informace 
je nutné použít nkterý z lokátor daného výrobce marker. Markery s ipem jsou 
použitelné do hloubky 150 cm. Tyto markery lze naprogramovat tak, aby obsahovali 
informace pímo k dané síti, nap. vlastníka, pesný typ, typ materiálu, datum umístní 
atd. Na odstranitelném štítku, jak je patrné z obr.3.2 je jedinené identifikaní íslo 
pomocí kterého lze markery pesn identifikovat. 
Pokud pomocí lokátoru nalezneme uložený marker, je pomocí rezonaního 
kmitotu z markeru natena informace s uloženými údaji. Tyto natené informace lze 
snadno z lokátoru penést do poítae a použít je pro zanesení do map, i geografických 
informaních systém.  
 
3.1.1 Typy marker 
 
 Markery jsou vyrábny nejen v rzných barevných možnostech, jak bylo 
uvedeno, ale také v rzných tvarech. Tyto tvary se odvíjejí podle druhu použití a podle 
hloubek do kterých je možné tyto znaky umístit. 
 
Míový marker (ball marker) - Tento marker je popsán výše. 
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Full range marker -  Tento marker v pekladu „pro celý rozsah“. Je uren do velkých 
hloubek a to až 240 cm. Jeho prmr je 38 cm, tvar je zobrazen na obr. 3.3. Je ideální 
k použití jako ochrana proti kopání nad citlivými podzemními objekty. 
 
Obr. 3.3 Full range marker zdroj 3M 
 
Mini marker -  Je uren pro znaení až do hloubky 180 cm, je zobrazen na obr.3.4. 
Paprsky kterými je tento marker vybaven mají prmr 20 cm a napomáhají stabilizaci 
do správné polohy po umístní. 
 
 
Obr. 3.4 Minimarker zdroj 3M 
 
Near surface marker -  Tento marker je urek k umístní blízko k povrchu, maximáln 
do 60 cm hloubky. Je pedevším uren k znaení objekt pod povrchem a vozovkami. 
Válcovitý tvar zajišuje snadnjší instalaci do betonu i skály, je zobrazen na obr. 3.5. 
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Obr. 3.5 Near surface marker zdroj 3M 
 
3.1.2 Lokalizace markeru 
 
 K vyhledávání marker je možné použít dva typy pístroj. A to samotný lokátor 
marker nebo kombinovaný pístroj, jenž zahrnuje lokátor kabel a marker v jednom. 
 
 
Obr. 3.6 Lokátor RD4000 zdroj radiodetection.com 
 
 Na obrázku . 3.6 je zobrazen lokátor RD4000 firmy Radiodetection. Pomocí 
lokátor je možné markery vyhledávat. Pokud je v markeru obsažen ip s informacemi, 
lze je pomocí lokalizátor peíst. Novjší funkcí lokátor je možnost zapsání 
informace, jako nap. naprogramované identifikaní íslo, údaje o zaízení, typ aplikace, 
datum umístní atd. Vše je možné nahrát a stáhnout do poítae. Nkteré typy lokátor 
dokáží vyhledat dva rzné typy pracovních marker souasn. Funkce lokátor lze 
shrnout následovn: 
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 Lokalizace, tení a zápis do ID marker 
 Pesné stanovení hloubky a umístní všech existujících model ádn 
nainstalovaných podzemních pasívních marker  
 Pímé hloubkové tení ID marker 
 Lokalizaci frekvence dvou rzných marker souasn 
V souasné dob se zaínají prosazovat  takové lokátory u nichž je možné 
propojení s GPS/GIS systémy. Toto ešení zjednodušuje postup pi mapování, kdy se 
penesou informace o znakách do GPS/GIS zaízení.  
 
3.2 GPS 
 
Global Positioning System celosvtov známí pod zkratkou GPS (nkdy je znám 
pod názvem NAVSTAR) je vojenský naviganí družicový systém, který dokáže 
s nkolikametrovou pesností urit polohu, nadmoskou výšku a as  kdekoliv na Zemi i 
v pilehlém prostoru.  
Zahájení vývoje systému GPS se datuje na rok 1974 a pvodn byl uren pouze 
pro vojenské úely. Ovšem v roce 1983 došlo k nešastné události, kdy sovtská 
stíhaka sestelila ve vzdušném prostoru SSSR dopravní letadlo Korean Air. Všech 269 
cestujících zahynulo. Tato událost vedla k uvolnní GPS i pro civilní úely. Pro tyto 
civilní úely se používá takzvaný civilní C/A kód. Na roní provoz GPS se vynakládá 
pibližn 400 milion amerických dolar. 
 Základním kamenem systému GPS je 24 satelit na šesti obžných drahách 
kolem Zem, ukázka na obr.3.7. Tyto satelity obíhají ve výšce 20 200 km se sklonem 
dráhy 55° vzájemn posunutých o 60°. Obžná doba kolem Zem je 11 hodin a 58 
minut. Na každé družici jsou 3 až 4 velmi pesné atomové hodiny, které jsou velmi 
dležité pro funkci systému.  
Družice vysílají na nkolika rzných kmitotech. Tyto kmitoty byly voleny tak, 
aby jejich odolnost vi povtrnostním podmínkám byla co nejvtší. Jedná se o tyto 
kmitoty: 
 
 L1 (1575,42 MHz)  C/A kód který je uren pro civilní úely 
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 L2 (1227,62 MHz)  P/Y kód, šifrovaný, pístupný pouze pro autorizované 
uživatele(nap. bezpenostní složky) 
 L3 (1381,05 MHz) obsahuje signály, které souvisí s dalšími funkcemi 
systému GPS (odhalování start balistických stel, dodržování zákazu 
zkoušek nukleárních zbraní atd.) 
 L4 (1841,40 MHz) využívá se pro mení ionosférického zpoždní, pi 
prchodu ionosférou je k signálu pidáno dodatené zpoždní, toto 
zpoždní se promítá do zjištní chyby polohy. Lze ho eliminovat pokud 
míme na dvou kmitotech. 
 L5 (1176,45 MHz)  je civilní signál mezinárodn chránný používaný 
v oblasti letecké navigace. 
 
 
 
Obr. 3.7 Zobrazení GPS satelit kolem Zem 
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GPS používá geocentrický souadný systém WGS-84 (World Geodetic Systém) 
– svtový geodetický systém z roku 1984, jenž poskytuje údaje ve form zempisné 
šíky a délky. Pro pijetí signálu je nutné použít GPS pijíma, kterých je na trhu velké 
množství.Pijímae GPS zachytávají signály minimáln od 3 a maximáln dvanácti 
satelit a pomocí tchto údaj vyhodnocují svoji pesnou pozici vetn rychlosti a 
smru. K urení pesné polohy je zapotebí signál alespo ze tí satelit, k urení 
nadmoské výšky alespo ze 4 a urení pesného asu nám umožní pouze jeden satelit. 
ím více signál od jednotlivých družic dokážeme zachytit, tím pesnjší jsou 
informace.  
 
3.2.1 Pesnost GPS 
 
 Systém GPS poskytuje dv úrovn služeb a to PPS (pesná polohová služba) 
jenž je urena autorizovaných uživatelm a umožuje využívat plnou pesnost systému. 
Autorizovanými uživateli jsou nap. armády USA resp. NATO. Druhou úrovní je SPS 
(standardní polohová služba) která je dostupná všem uživatelm po celém svt. Jak již 
bylo eeno družice vysílají na dvou vlnách L1 a L2. Tyto signály jsou modulovány 
dvma kódy a to L1 tzv. pesným P-kódem (Precision), který je zašifrován a je 
používán pro vojenské úely. L2 je modulován C/A kódem (Coarse/Acquisition), neboli 
hrubý/postupný kód který není šifrován. Civilní pijímae GPS jsou schopny pijímat 
pouze  C/A kód. Ovšem i tento kód je pomrn pesný a z obav ped zneužitím nap. 
teroristickými organizacemi byl zámrn znepesován a to pomocí zkreslení údaj o 
ase a poloze pomocí takzvané SA (Selective Ability). Po tomto zásahu byl bžný 
pijíma schopen urit svoji polohu s pibližnou pesností do 100 metr (záleželo na 
konfiguraci satelit). Nkteré pijímae byly schopné zprmrovat píchozí hodnoty a 
tím dosahovat pesnjších informací, ovšem ani tato metoda neposkytovala dostaten 
pesné informace. Ovšem v roce 2000 došlo k znané zmn situace. Prezident USA 
oznámil postupné omezování rušení signálu. Tj. až 10x pesnjší urování polohy než 
bylo do té doby možné. 
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Obr. 3.8 Pesnost GPS s SA a bez SA zdroj ramon.cz 
 
Na obr. 3.8 je názorn vidt zmna v pesnosti pokud bylo používáno SA a když 
došlo k jeho vypnutí. V levé ásti grafu je zobrazen stav se zapnutým SA a v levé ásti 
dnešní stav. 
Pro zvýšení pesnosti, které je nutné pro pesné geometrické zamení se zaalo 
používat DGPS (diferenciální GPS). DGPS je založeno na stanovení relativních 
odchylek od známé polohy. Do bodu o známých souadnicích umístíme tzv. referenní 
stanici GPS a porovnáme skutenou a zmenou hodnotu. Tato korekní data jsou 
penášena jiným kanálem (nap. pomocí jiných družic).Z porovnání získáme korekce, 
díky kterým je možné pesnost mnohonásobn zvýšit a to s pesností na centimetry až 
milimetry. Další možností je upravení namených dat na poítai tzv. postprocesing. 
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4 Volba programu 
 
Volba vhodného software pro vypracování podrobných map sít optických a 
metalických kabel takového rozsahu, který je poteba pro tento pípad je problém zcela 
zásadního rázu. Je zde nutné zohlednit všechny parametry ureného softwarového 
ešení a dále požadavky které budou na urený systém kladeny.  
4.1  Požadavky 
 
Požadavky jsou v našem pípad následující: 
 
 Grafická reprezentace dat resp. trasy a to v nkolika vrstvách 
 Možnost databáze, resp. propojení s jiným databázovým programem 
 Jednoduché sdílení informací a jejich snadná aktualizace 
 Rozšiitelnost programu 
 Snadná ovladatelnost 
 Možnost sdílení dat na internetu 
 
Grafickou reprezentací dat je myšleno, že program by ml umožovat zobrazení 
nkolika vrstev, které se budou skládat z rzných grafických informací. Jako první 
vrstva bude zobrazena nap. pehledová mapa eské republiky, jelikož sí je znan 
rozlehlá. Stejn jako je zobrazena pehledová mapa eské republiky by zde mli být 
zobrazeny ortofotomapy a geografické mapy. Ortofotomapy z dvodu pehlednosti a 
jasného zobrazení kudy pesn hledaný kabel vede, geografické z dvodu nap. zjištní 
vlastníka pozemku. 
Databázové uložení informací je velice dležitou komponentou systému. Díky 
uložení hlavních informací do databáze lze velice urychlit vyhledávání a výrazn ulehit 
orientaci. Vyhledávat, kde se nachází nap. ODF uritého typu pomocí grafického 
rozhraní možné je, ovšem tato metoda je velice zdlouhavá. Proto je provázanost 
s databází a dále možný export dat do jiných program velice dležitá vlastnost. 
Exportem dat je myšleno nap. pevedení vyhledaných dat do programu Microsoft 
Excel. 
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Jednoduché sdílení dat je vlastnost, která je velice dležitá, program by ml 
umožovat snadný pístup k datm. Ovšem u tohoto pístupu by mlo být možné 
nastavit uritá omezení.  
Rozšiitelností programu je myšlena nejen modulární struktura, tj. možnost 
rozšíení programu zakoupením dalšího rozšíení, ale také možnost vytváení vlastních 
funkcí nap. pomocí maker. I tato funkce je v programu ArcGIS podporována. 
Snadnou ovladatelností je myšleno názorné, jednoduché a intuitivní ovládání 
programu.  Tento požadavek je zde z toho dvodu, že s programem budou pracovat 
obchodníci a jiní lidé, kteí nemusí být technicky zdatní. 
Sdílení dat pomocí internetu je dležitá vlastnost z hlediska zpístupnní 
geografických informací bžným uživatelm a státním institucím. Zvolený program by 
ml obsahovat nástroj, který bude umožovat pístup k datm pomocí internetového 
prohlížee.  
Další parametry, které jsou zohledovány pi volb vhodné platformy jsou 
samozejm cena a etnost použití ve státní správ. V následujících odstavcích jsou 
rozebrány vlastnosti program, ze kterých byl zvolen nejvhodnjší kandidát.  
 
4.2  MicroStation 
 
Jedná se o CAD systém, profesionální platforma pro ešení z oblastí GIS 
(geografické informaní systémy), stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský 
prmysl, státní správu, architekturu atd. Dále je možné využití pro ešení záznam 
inženýrských a telekomunikaních sítí.  Tento nástroj je vyvíjen firmou Bentley. 
 Uživatelm umožuje MicroStation Vytváet 3D modely objekt a budov. Tyto 
modely jsou elektronickou simulací reálných objekt a obsahují všechny informace  o 
jejich parametrech. Tyto parametry i celé ásti model se pizpsobují jednotlivým 
fázím životního cyklu objektu. A to od návrhu až po provoz, což zjednodušuje vedení 
projektu. 
 Tento program je vyvíjený firmou Bentley, je ízen podle dlouhodobého 
koncepního plánu, který definuje jednotlivé kroky a jehož cílem je transformace 
poítaem z jednoduchého elektronického kreslení a tvorby dokument na inženýrské 
modelování. Základní vlastnosti se kterými MicroStation  pracuje, jsou definovány 
formátem známým jako DGN. Tento formát neobsahuje žádná omezení pesnosti, potu  
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vrstev i velikosti výkresu nebo bunk. Data vytvoená v MicroStationu jsou pi 
ukládání do DGN soubor optimalizována, ovena a zkomprimována. Toto opatení 
šetí penosovou kapacitu sít a požadavky na ukládací prostor. Formát DGN je 
rozšíitelný, díky této vlastnosti je možné plnní souasných požadavk, ale i budoucích 
nárok. 
 Systém MicroStation ovšem není pevn spojen s formátem DGN, ale dokáže 
otevít a uložit i soubory jiných formát a výrobc. Hlavní výhodou je kompatibilita 
s výkresy ve formátu DWG, tj. výkresy, které jsou tvoeny programem AutoCAD. Díky 
této vlastnosti je MicroStation jediným nástrojem, který dokáže pracovat s dvma 
nejdostupnjšími CAD formáty. Pi práci se soubory vytvoenými v programu 
AutoCAD není nutné používat export a import, oba výkresy mohou být libovoln 
kombinovány. 
 Další velmi výhodnou vlastností kterou MicroStation V8 používá a která mže 
být nedílnou souástí každého DGN souboru je jeho úplná historie, která vypovídá o 
vývoji výkresu. Tato vlastnost, která k informacím ve výkresu pidává asový rozmr, 
je umožnna nástrojem, který se nazývá komplexní historie. Pomocí nho jsou 
zachyceny veškeré zmny, jenž jsou provedeny  ve výkresu, kdo tuto zmnu provedl a 
pro. Jednotlivé zmny mohou být samozejm stornovány, což umožní návrat 
k pedcházejícímu stavu. 
  Pracovní postupy, standardy a uživatelské funkce které MicroStation poskytuje 
(nap. modely, referenní výkresy, AccuDraw, pružný nájezd, PopSet atd.) jsou velice 
užitené funkce, ovšem jejich rozebrání zde nepovažuji za nutné. 
 Systém MicroStation je velice moderní a užitený nástroj, ale tomu bohužel 
odpovídá i jeho cena která iní 153 560 k. ( ke dni 9.4.2008, z www.gisoft.cz). Pi 
zakoupení licence je možné používat jednu z následujících profesních nadstaveb: 
 
 MicroStation Geographics – návaznost na popisné databázové informace 
a prostorové analýzy 
 MicroStation Civil Extension – pozemní stavitelství, 3D model terénu 
 MicroStation Triforia – stavebnictví a architektura 
 MicroStation PDF Composer – rozšíený výstup do PDF 
 MicroStation Schematics – schémata technologických celk 
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Ovšem ani jedna z tchto profesních nadstaveb není pro mapování penosových tras 
nutná. 
 
Shrnutí vlastností platformy MicroStation: 
 
 Moderní systém který umožuje využití v mnoha oblastech 
 Mnoho uživatelských funkcí 
 Kompatibilita s DWG výkresy  AutoCADu 
 Vysoká cena 
 
4.3  ArcGIS 
 
ArcGIS je název geografického systému firmy ESRI, která je nejvtší svtový 
výrobce software pro GIS (geografické informaní systémy).  Tento systém se skládá ze 
3 základních ástí : 
 
 ArcGIS Desktop - integrovaná sada aplikací pro geografické informace 
 ArcSDE - rozhraní pro správu geodatabáze 
 ArcIMS - program pro distribuci dat a služeb na internetu 
 
ArcGIS se snaží pokrýt všechny možnosti využití, které mohou nastat pro 
geografické informace. Velice pehledn je struktura ArcGISu zobrazena na obr.4.1. Na 
tomto obrázku je patrná modulární struktura tohoto systému, ten muže být provozován 
na jedné stanici nebo rozložen mezi pracovní stanice a servery rozptýlené po síti. 
ArcGIS lze dále rozšiovat dalšími programy nap. ArcPad pro kapesní pístroje 
s operaním systémem Windows CE. Platformy, na kterých lze systém ArcGIS Desktop 
provozovat jsou Microsoft Windows NT, 2000, XP. Pro správu geodatabáze ArcSDE  
jsou doporueny systémy Windows NT 4.0, 2000 a 2003 Server. ArcIMS pro distribuci 
dat po internetu  jsou podporovány platformy Microsoft Windows NT, 2000 a UNIX. 
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Obr. 4.1 Schéma systému ArcGIS  
 
Pi ukládání geografických dat se používá speciální formát dat, tzv. shapefile. 
Tento datový formát je vytvoen firmou ESRI pro geografické informaní programy. 
Shapefile umožuje zobrazení mapových podklad, dále má jednu velice dležitou 
vlastnost a to tu, že umožuje pro urité prvky v daném shapefilu piazení atributových 
tabulek. Tyto tabulky poté zobrazí parametry, které jsou danému prvku piazeny. 
 
4.3.1 ArcGIS Desktop 
 
ArcGIS Desktop je sada aplikací, které umožují provést tém jakoukoliv GIS 
úlohu (nap. tvorbu map, editace dat, geografické analýzy atd.). Tento geografický 
systém je rozdlen na 3 ásti, které se od sebe liší svojí funkností a cenou.  Jedná se o 
následující ásti: 
 
 ArcWiew  
 ArcEditor 
 ArcInfo 
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Záleží pouze na konkrétním uživateli jaké funkce pro nj budou dležité, resp. 
jaké bude potebovat. Podle tchto poteb si z tchto 3 ástí zvolí pro sebe tu 
nejvhodnjší. Funkce jednotlivých ástí jsou zde následn rozebrány. Vyšší model má 
vždy plnou funkcionalitu pedešlého, tyto funkce rozšiuje a pidává nové. Více 
informací literatura  [4][14].  
 
ArcView – Jedná se o první úrove ady ArcGIS Desktop. Tento program poskytuje 
rozsáhlé možnosti pro tvorbu, zobrazování geografických dat, jednoduché nástroje pro 
editaci a analýzu.  
 
ArcEditor – Má stejné funkce a vlastnosti jako  ArcView a navíc rozšíené možnosti 
editací pro geodatabáze a shapefile. 
 
ArcInfo – Tato poslední ást pln rozšiuje funkce obou pedchozích ástí o prostorové 
operace, analytické úlohy. Obsahuje navíc novou aplikaci ArcToolbox. Tato aplikace 
umožuje pokroilé zpracovávání geografických a polygonových dat. 
 
 Díky tomu že ArcView, ArcEditor a ArcInfo mají jednotnou architekturu, 
mohou uživatelé, kteí pracují s jednou z tchto ástí sdílet své výsledky práce 
s ostatními. Základní komponenty tj. mapy, data, symboly, mapové vrstvy, výstupní 
sestavy, uživatelské nástroje atd. mohou být vzájemn vymovány mezi tmito temi 
produkty. Dále jednotná architektura umožuje, že jednotlivé ásti mají tém stejné 
uživatelské rozhraní, tj. pokud se nauím základní funkce ovládat v ArcView a následn 
je zakoupen AcrEditor, funkce a zpsob ovládání zstanou zachovány. 
 
Produkty z kategorie ArcGIS Desktop jsou tvoeny 3 základními integrovanými 
aplikacemi: 
 ArcMap 
 ArcCatalog 
 ArcToolbox 
 
ArcMap – Základní ástí aplikace ArcGIS Desktop. Jedná se o centrální aplikaci, která 
slouží pro všechny mapov orientované úlohy, prostorové analýzy a editaci map. Jedná 
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se o aplikaci, která poskytuje kompletní funkce pro tvorbu map. Poskytuje celkem 2 
pohledy na mapu a to zobrazení geografických dat a zobrazení výkresu mapy. 
V zobrazení geografických dat se pracuje s vrstvami. Jednotlivé vrstvy jsou definovány 
podobn jako nap. v AutoCADu, lze se mezi nimi pepínat a pomocí nich se snadnji 
orientovat v map. 
 
ArcCatalog –  Pomocí této aplikace jsou organizována a spravována data geografickém 
systému. (mapy, datové sady, modely atd.). Jedná se o „przkumníka“ v prostedí GISu. 
Umožuje organizaci dat a náhledy na n ped jejich otevením. Obsahuje nástroje pro: 
 
 Prohlížení a vyhledávání geografických informací 
 Správu, prohlížení a zaznamenávání metadat 
 Definování, export a import schémat a návrh geodatabáze 
 Vyhledávání a nalézání GIS dat na místních sítích nebo na internetu 
 Administraci produktu ArcGIS Server 
 
Tento nástroj se používá pro návrh a tvorbu geodatabází, jejich organizaci a využití GIS 
dat. Dále se používá pro tvorbu dokumentace geografických dat pomocí metadat.  
 
ArcToolbox – Obsahuje sadu funkcí pro zpracování prostorových dat a to vetn 
nástroj pro správu a konverzi dat, rastrové a vektorové analýzy. ArcToolbox je 
zalenn do aplikací ArcMap a ArcCatalog (od verze 9.0 se nejeví jako samostatná ást) 
a je k dispozici ve všech produktech ady ArcGIS Desktop. Jeho funknost je rozdlena 
podle verzí,  každá verze má rzný poet nástroj pro zpracování prostorových dat. 
ArcView poskytuje základní sadu nástroj pro jednoduché naítání  a pevod dat . Dále 
poskytuje základní analytické nástroje. ArcEditor pidává  menší poet nástroj pro 
tvorbu a naítání geodatabáze. ArcInfo má plnou podporu pro vektorovou analýzu, 
konverzi dat, naítání  a zpracování prostorových dat. ArcView obsahuje v aplikaci 
ArcToolbox více než 80 nástroj, ArcEditor pes 90 a konen ArcInfo pes 250. 
 
 Z pohledu pro využití telekomunikaních sítí je nejvhodnjší aplikace ArcView. 
Nabízí funkce, které pro mapování a správu sítí postaují. Rozšíení a nadstavby, 
poskytující ArcEditor a ArcInfo jsou zbytené a tyto programy jsou také dražší. Cena za 
ArcView je 1800 dolar, tato cena je se stále klesajícím kurzem dolaru stále více 
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atraktivní. Tato cena platí pro jednouživatelskou licenci. Jednouživatelská licence 
znamená, že daný produkt je možné nainstalovat pouze na jednom poítai. ArcView je 
jediným produktem, který jednouživatelskou licenci nabízí. ArcEditor a ArcInfo jsou 
nabízeny pouze s plovoucí licencí, na kterou lze poídit i ArcView. Plovoucí licence 
znaí, že program mže být nainstalován na tolik poíta kolik je teba, v jednu chvíli 
muže být najednou spuštno více instalací ureného programu, ovšem vždy jen ten 
poet, který je povolen resp. kolik licencí je zakoupeno. O to kolik program je 
najednou spuštno a kolik se jich mže dále spustit se stará program Správce licence. 
Dále existuje mnoho rzných volitelných nadstaveb pro ArcGIS Desktop od 
firmy ESRI nebo jiných. Tyto nadstavby jsou z vtšiny ureny pro rzné 3D analýzy, 
práci s rastrovými daty atd. Všechny tyto nadstavby lze použít ve všech úrovních 
ArcGIS Desktop.  Rzné nadstavby, které lze používat pro analýzu dat jsou pro využití 
v telekomunikaních sítích naprosto zbytené. Ovšem jedna nadstavba je velice 
dležitá, jedná se o ArcGIS Publisher. Hlavní funkce ArcGIS Publisher: 
 
 publikace dokument ArcMap jako soubor PMF, které lze prohlížet 
v aplikaci ArcReader 
 soubory typu PMF lze použít i v nadstavb ArcMap Server systému 
ArcIMS 
 
Jedná se tedy o nadstavbu, která umožní pevod mapových podklad z formátu 
používaným ArcMapem do aplikace ArcReader, tato aplikace funguje jako jednoduchý 
prohlíže, který lze distribuovat libovolnému množství uživatel, tj. je zdarma. Umožní 
jednoduchý pístup ke geografickým datm ve vysoké kvalit. Umožuje interaktivn 
s mapami pracovat, zkoumat je nebo tisknout. Z tohoto dvodu je nadstavba ArcGIS 
Publisher velice dležitou souástí, tomu bohužel odpovídá i jeho cena, která je 3000 
dolar. 
 
4.3.2 ArcSDE (Spatial Database Engine) 
 
Tato ást programových prostedk se zabývá správou a ukládáním dat 
v prostedí zvoleného relaního databázového systému RDBMS  (Relational DataBase 
Management System). Jedná se o klient/server aplikaci, která umožní provádní 
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rychlých a efektivních prostorových operací nad rozsáhlými sdílenými geografickými 
databázemi. Bez použití ArcSDE jsou na zvoleném míst uloženy soubory nap. 
shapefile, CAD nebo rastry. Tento zpsob je velice jednoduchý a levný, ovšem 
s rostoucím množstvím dat roste nutnost využití tohoto systému. 
ArcSDE lze považovat za mezistupe, jenž zprostedkovává  komunikaci 
(požadavky) mezi klientem a serverem. Výhodou tohoto dlení je rozdlení požadavk 
mezi všechny úastníky. Tento program umožuje spravovat geografická data v tchto 
databázových systémech: Oracle, Microsoft SQL Server, Informix a DB2 od IBM. 
Výhody, které ArcSDE pináší: 
 
 uložení geometrického popisu prvku v RDBMS tj. veškerá data jsou 
uložena v RDBMS, nikoli pouze atributy 
 umožní souasné editování geografických dat více uživateli 
 správu GIS databáze libovolné velikosti 
 
Z uvedených výhod je zejmé, že pro naši aplikaci pro mapování 
telekomunikaních sítí je tato souást zatím pomrn zbytená. Ovšem od uritého 
množství uživatel i dat mže poskytnout rychlejší pístup a další výhody. 
 
4.3.2 ArcIMS (Internet Map Server) 
 
 Jedná se o internetový mapový server, který umožuje poskytování map, 
datových podklad a služeb geografického informaního systému. Tento server je 
dostupný pomocí vnitní sít nebo pomocí internetu a to mnoha uživatelm. Pístup 
k datm je umožnn pomocí HTML a Java prohlížee, které jsou souástí tohoto 
programu. Tyto prohlížee mohou být dále distribuovány uživatelm. V principu se 
jedná o aplikaci klient/server. Klientská ást je tvoena zmiovanými klienty (HTML 
Viewer, Java Viewer), kteí se pipojují na služby a funkce poskytované ArcIMS 
serverem. Tento program poskytuje mnoho dalších funkcí, ovšem tyto funkce jsou 
z pohledu telekomunikaních sítí zbytené. Dvod pro zde tento internetový server 
zmiuji, je jednoduchá možnost poskytnutí urených dat na internetu. Nutnost sdílet 
urité informace nap. s píslušnými úady se použitím tohoto programu velice 
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zjednodušuje.  Dále pokud zájemce  bude kupovat pozemek, lze zjistit kde pesn 
prochází kabel a není nutné dotazování na firm, která kabel položila resp. vlastní. 
 
4.4  Vyhodnocení požadavk 
 
Po zhodnocení požadavk a možností, které jednotlivé programy nabízí byl jako 
nejvhodnjší zvolen program ArcGIS. Z ady ArcGIS Desktop je nutné zvolit 
nejvhodnjšího  kandidáta. Zde se volba provádla podle požadovaných funkcí a podle 
ceny za daný produkt. Funkce a možnosti, které nabízí základní verze ArcView jsou 
dostaující a v souasné chvíli mi není známa funkce jenž nabízí AcrEditor a ArcInfo, 
jenž by z pohledu tohoto projektu (využití pro telekomunikaní sít) byla nezbytná. 
 Další možnosti rozšíení, které systém ArcGIS nabízí tj. ArcDBS a ArcIMS, 
jsou dležité z pohledu dalšího rozšíení tohoto projektu. Použití tchto ástí je závislé 
na osvdení se tohoto programu v praxi a finanních možnostech. 
Požadavek na možnost sdílení dat po internetu nemusí být realizován pouze 
pomocí ArcIMS. Velké možnosti nám v této oblasti poskytuje aplikace ArcReader. 
Mžeme napíklad vytvoit takový projekt, jenž bude poskytovat relevantní informace 
v oblasti trasy kabelu. Vybereme dležité mapové podklady se zamením trasy a 
takovýto projekt poskytneme ke stažení spolu s aplikací ArcReader. Podmínkou pro 
fungování ArcReaderu je již zmínná aplikace ArcGis Publisher v cen 3000 USD. 
Tento postup s vytvoením projektu, který bude obsahovat pouze informace k dané 
oblasti se mže využít i v jiných oblastech. Nap. technik nepotebuje mít pesné 
informace o obchodních záležitostech, jako obchodník o technických atd. Možnosti 
které poskytuje aplikace ArcReader jsou skuten veliké. 
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5 Úpravy programu ArcGIS ArcView     
 
Pro evidenci optických a metalických sítí pomocí zvoleného programu ArcView  
je nutné ásten vycházet z požadavk, jenž byly uvedeny v kapitole 4.1 na volbu 
vhodného programu a dále je nutné vydefinovat možnosti dokumentace, která bude 
zobrazována u jednotlivých komponent sít. Možnosti dokumentace budou definovány 
v následující kapitole. 
Podle požadavk, které jsou kladeny na evidenci optických sítí lze potebné 
úkony, jenž je nutné provézt, rozdlit do tí základních ástí: 
 
1) Zajištní mapových podklad pro sí a oblasti kudy mapovaná sí prochází 
2) Vydefinování možností dokumentace a podle nich vypracování píslušných 
tabulek 
3) Zjištní píslušných hodnot, naplnní  tabulek a uložení hodnot do databáze 
 
V souhrnu tyto ti základní ásti je nutné vykonat, v následujícím textu budou 
první dv podrobn rozebrány spolu s popisem, jak byly ešeny v tomto pípad. 
 
5.1 Mapové podklady 
 
Jak bylo uvedeno v požadavcích pro dané programové ešení je zde nutná 
grafická reprezentace dat a to v nkolika vrstvách jenž budou obsahovat rzné druhy 
mapových podklad. Tyto mapové podklady budou v následujícím textu rozebrány, 
celkem se bude jednat o tyi okruhy map a to: 
  
1) Pehledová mapa eské republiky 
2) Autoatlas pro celou eskou Republiku v rozlišení 1 : 200 000 
3) Ortofotomapy pro oblasti kde prochází sí 
4) Geometrické mapy s pesným zamením tras 
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První ást tj. pehledová mapa eské republiky obr.5.1 slouží pouze pro pehled 
a k pibližnému urení místa kde je zapotebí pejít na další vrstvu z níž jsou získávány 
potebné informace. Na obr.5.1 je zobrazena novjší verze této pehledové mapy. Je v ní 
zobrazena zatím zapracovaná trasa Brno – Olomouc.  
 
Obr. 5.1 Pehledová mapa eské republiky – novjší 
 
Na obr.5.2 je zobrazena starší verze této pehledové mapy. Tu jsem zde umístil 
z toho dvodu, že je z ní patrné jak rozsáhlá sí této spolenosti je. 
 
 
Obr. 5.2 Pehledová mapa eské republiky - starší 
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5.1.1 Autoatlas (rastrová mapa) 
 
Volba použít autoatlas jako další vrstvu byla celkem logickým ešením mezery, 
jenž vznikla mezi pehledovou mapou eské republiky a ortofomapamy. Autoatlas 
pináší mnoho dalších výhod, jako pehledné urení cesty k danému místu a možnost 
celkové orientace. Tyto dv výhody jsou velice dležité nap. v terénu, kde bude možné 
pohodln najít píslušnou cestu pouhým kliknutím myši bez zbyteného listování a 
udávané informace budou aktuální a pesné. Dále je zde možnost zvtšení dané ástí 
mapy tzv. zoomovaní, pro zjištní podrobnjších informací. 
Jako nejvhodnjší byla vybrána rastrová geografická databáze eské republiky 
v rozlišení 1:200 000 od firmy T-MAPY z Hradce Králové, pesný název „eská 
republika 1:200 000“. Nejedná se tedy o klasický autoatlas, ale o bezešvou rastrovou 
mapu území eské republiky s pesahem do zahranií. V tomto textu bude tato mapová 
vrstva dále znaena jako autoatlas. Podrobností, generalizací, výbrem objekt a jejich 
kategorizací odpovídá topografické map v mítku 1:200 000. Tato mapa obsahuje 
následující okruhy údaj: státní hranici, sídla, kompletní dálniní, silniní a železniní 
sí, eky a vodní toky, rybníky a jezera atd. Obsah této geografické databáze je 
pravideln aktualizován, což je nezbytným pedpokladem pro aktuálnost a platnost 
obsažených dat. Shrnutí vlastností této mapy je v tab. 5.1.  
 
1 Typ dat Rastrová data eské republiky 1:200 000 
2 Rozlišení dat Grafická pesnost a podrobnost odpovídající ekvivalentní analogové map 
mítka 1:200 000 
3 Rozsah dat Území eské republiky s pesahem do zahranií 
4 Tématické 
vrstvy Kompozit 
všechny mapové objekty v jediném rastrovém 
souboru 
S-42 
Rovinný; Gauss-Krügerovo zobrazení, Krasovského 
elipsoid, datum Pulkovo 1942, šestistupový pás, 
zóna 33 (false easting = 3500000); jednotka metry 
WGS84/UTM 
Rovinný; Universal Transverse Mercator zobrazení, 
elipsoid WGS84, datum WGS84, šestistupový pás, 
zóna 3 (false easting = 500000); jednotka metry 
5 Souadnicový 
systém 
S-JTSK Rovinný; Kovákovo zobrazení, Besselv elipsoid; jednotka metry 
6 Polohová pesnost Smrodatná odchylka 25 metr 
7 Aktualizace Minimáln 1× ron 
8 Stav 30.6.2007 
Bezešvá mapa, rastrový katalog dlaždic o rozmru 20 km × 20 km  
Bez komprese 
9 Formát dat 
Rastrový formát TIFF s georeferencí (TFW), 
barevná hloubka 8 bit, max. 256 barev Komprese Packbits 
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   Komprese LZW 
10 Nosi dat CD pro data i dokumentaci dat (metadata) 
 
Tab. 5.1 Vlastnosti rastrové mapy R 1:200 000 zdroj T-Mapy 
 
 Jak vypadá tato mapa importovaná do programu ArcView je zobrazeno na 
obr.5.3. Na tomto obrázku je patrný technologický bod v Brn na Vinohradech (je 
znaen fialovou barvou) a dále pátení trasa, znaená mode. 
 Cena tohoto mapového podkladu je 15 000 K bez DPH. Je použit souadný 
systém S-JTSK. Mapa je dodávána jako rastrový soubor formátu TIFF ve tvercích o 
rozmrech 20 x 20 km.  
 
 
 
Obr. 5.3 Ukázka autoatlasu 
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5.1.2 Ortofotomapy 
 
Jako další vrstva mezi autoatlasem a katastrální mapou byly zvoleny 
ortofotomapy. Byly zvoleny z toho dvodu, že autoatlas ani katastrální mapa pi 
pohledu pesn neíká jaké je okolí penosové trasy. Pi zobrazení ortofotomap je patrný 
skutený stav terénu a získán ucelený pohled na dané místo. Výhody ortofotomap lze 
shrnout takto: 
 
 Ortofotomapa reáln a nezkreslen odráží skutenou situaci v území 
 Umožuje porovnávat vektorová data se skuteností (nap. katastrální 
mapy) 
 Je srozumitelná a itelná pro široký okruh uživatel 
 
V nabídce od firmy Geodis Brno, jenž poskytovala mapové podklady, jsou 
nabízena dv možná ešení tchto map lišících se od sebe rozlišením a cenou. Tyto 
ortofotomapy jsou poskytovány ve tvercích o hran 2 250 metr a jsou vybrány tak, 
aby bylo zobrazeno pouze okolí trasy jak je zobrazeno na obr.5.3, kde je v pravém 
horním rohu patrné bílé místo. Celková cena a množství dat se znan liší podle 
rozlišení. Požadovaná cena za vyšší rozlišení 50 cm / pixel byla stanovena na 196 000 
K a celkové množství dat pekroilo 180 GB. Za nižší rozlišení 20 cm / pixel se cena 
snížila na 98 000 K, dále se nezanedbateln snížilo množství dat na 50 GB. Pi 
porovnávání obrázk v jednotlivých rozlišeních byly patrné rozdíly, ovšem ne takové, 
aby odvodnili nákup dražší verze. Na následujícím obrázku je zobrazen opt 
technologický bod v Brn na Vinohradech a pilehlá trasa. 
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Obr. 5.4 Ukázka ortofotomapy s vyznaenou trasou 
 
5.1.3 Geometrické mapy 
 
 Jako poslední vrstva budou použity geometrické plány. Povinnost zhotovit 
geometrické plány a pesn zamit trasu ukládá telekomunikaním firmám zákon o 
elektronických komunikacích. Trasa kabelu prochází rznými pozemky, s každým 
vlastníkem pozemku je nutné sepsat smlouvu o vcném bemenu, které bude uvaleno na 
pozemek kudy kabel prochází. Pi zobrazení geometrických plán nap. v pípad 
poruchy se snadno podle parcelního ísla dohledá vlastník a píslušná smlouva. Na 
obr.5.5  je zobrazen geometrický plán, fialov je znaena trasa kabelu, dále  jsou patrná 
parcelní ísla. 
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Obr. 5.5 Ukázka geometrických plán 
 
5.2 Organizace dat 
 
 Program ArcView uspoádává data do tzv. vrstev. Tyto vrstvy mají podobný 
úel jako nap. v programu AutoCad, je možné vypnout jejich zobrazení, pokud to 
rozlišení nedovoluje a jejich barva se zmní na šedou. Práce s nimi nám umožní 
zobrazit hledané informace, je možné na nich zobrazit atributové tabulky atd. Ukázka 
vrstev je zobrazena na obr.5.6. Na tomto obrázku je rovnž patrné dlení, vrstva mže 
být samostatná, nebo obsahovat další vrstvy jak je na tomto obrázku patrné u vrstvy 
spojek. Jak lze dále z obrázku vyíst lze prvkm piadit grafické symboly. Použití 
tchto symbol znan zpehlední zobrazovanou mapu, na první pohled je jasné zda se 
nap. jedná o spojku odbonou i pímou. Rozlišení toho o jakou spojku se jedná lze 
zjistit podle identifikátoru XKLASIFIK z atributových tabulek. Pokud je k dané spojce 
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pipojen dokument nap. schéma spojek, port, je zobrazen uený symbol. Atributové 
tabulky a pipojení souboru bude podrobn rozebráno v kapitole 5.2.1. 
 
 
Obr. 5.6 Ukázka vrstev s možností výbru symbolu 
 
5.2.1 Pidání mapového podkladu 
 
Pokud máme data, která chceme do daného projektu pidat, použijeme funkci 
pidat data. Tuto funkci obsahuje aplikace ArcMap a je standardn zobrazena na 
nabídkové lišt.  Po otevení se dostaneme do nabídky pro pidání dat a je nutné data 
jenž chceme pidat, dohledat. Po dohledání, data oznaíme a použijeme funkci add. Po 
tomto úkonu jsou data pidány jako nová vrstva. 
Pro korektní zobrazení je nutné nastavit správný souadný systém, pro eskou 
republiku je uren S-JTSK Krovak East North. Tento souadný systém nalezneme 
v položce datový rámec / Projected coordinate systems / National Grids. Na obr.5.7 je 
zobrazeno dialogové okno sloužící k nastavení souadnicového systému. 
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Obr. 5.7 Nastavení souadného systému 
  
 Program ArcView používá speciální datový formát, tzv. shapefile. Ten 
pedstavuje strukturu vektorových sobor pro ukládání polohy a atributových informací 
k bodm, liniím a plochám. Shapefile se skládá alespo ze tí datových soubor *.shp, 
*.shx a *.dbf, pokud je v shapefilu obsažen souadný systém obsahuje dále soubor *.prj. 
Pro vytvoení shapefilu použijeme nástroj ArcCatalog. Podrobnjší popis tohoto 
nástroje je obsažen v kapitole  4.3.1.  Po zvolení vhodného umístní, pomocí levého 
tlaítka myši vyvoláme nabídku, v které je obsažena možnost „new“ a dále vybereme 
možnost „shapefile“. Dále se oteve okno, kde zvolíme geometrický typ prvk ve vrstv 
– bod, linie, polygon atd. a dále souadnicový systém, ve kterém bude shapefile 
zobrazen. Takto vytvoený shapefile je možné zaít plnit, pokud nap. máme soubor se 
zamením spojek pomocí GPS tento soubor nateme a uložíme do shapefilu. 
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 Vytvoení shapefile je dležité kvli jedné z jeho možností, jenž je možné 
definovat  ve vlastnostech shapefile. Jedná se o záložku pole, kde je možné definovat 
požadované atributové tabulky. Pokud tedy máme takto vytvoený shapefile, 
definujeme opt pomocí aplikace ArcCatalog atributové tabulky. Na obr.5.8 jsou 
zobrazeny atributové tabulky u HDPE, ve jménu pole se definuje název, v následujícím 
sloupci o jaký typ dat se jedná. 
 
 
Obr. 5.8 Zobrazení atributových tabulek u HDPE 
 
Vytvoení atributových tabulek je jedna ze dvou možností zobrazení informací. Další 
možností je pipojení dokumentu k danému objektu, tzv. hypertextové odkazy. Lze 
pipojit dokument, URL i makro.  Pokud máme nap. odbonou spojku, která je 
definována ve vrstv spojky, pomocí vlastností vrstvy k ní piadíme schéma spojky, 
které je uložené v píložném soboru. Na obr.5.9 je zobrazeno dialogové okno, které 
umožní pipojení dokumentu. Po pipojení tohoto dokumentu se na map u spojky 
zobrazí symbol znázorující pipojený daný soubor viz. obr.5.6. 
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Obr. 5.9 Možnost pipojení hypetextového odkazu 
 
Pro jeden objekt je možné pipojit více takovýchto dokument, poté pokud si 
pomocí nástroje na zobrazení tchto dokument (hypertextové odkazy v lišt nástroj) 
vybereme daný objekt v map, zobrazí se nabídka viz obr.5.10 kde si vybereme 
požadovaný dokument. 
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Obr. 5.10 Možnost vybrání odkazu 
 
5.2.2 Vyhledávání 
 
 Velice dležitým a požadovaným nástrojem je vyhledávání. Rychlé a snadné 
vyhledání potebných informací je dležitou vlastností tohoto systému.  Zde je možné 
zvolit vyhledávání pomocí tí metod: 
 
 Grafické vyhledání 
 Zobrazení tabulek pímo na vrstv 
 Vyhledání pomocí SQL dotazu 
 
Použití grafického vyhledání je velice intuitivní a snadné. Na lišt pro výbr 
nástroj vybereme nástroj pro identifikaci, vybereme píslušné místo ke kterému 
chceme zobrazit informace, výsledek tohoto úkonu je zobrazen na obr.5.11. Informace 
se zobrazí pouze pro zobrazené vrstvy(tj. vrstvy u kterých je zapnutá viditelnost). Na 
obrázku jsou zobrazeny informace pro daný úsek pro HDPE trubku a to ernou s bílým 
pruhem. Z uvedených informací je patrné kudy tato chránika prochází a další podrobné 
informace. Na pravé stran je možné se pepínat mezi jednotlivými podvrstvami a 
zobrazovat k nim definované informace. 
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Obr. 5.11 Zobrazení informaci pomocí funkce identifikovat 
 
Zobrazení atributových tabulek pímo na vrstv, je nejspíše nejjednodušším 
zpsobem pro zobrazení informací. Toto zobrazení se vyvolá pomocí pravého tlaítka 
myši, pokud klikneme na danou vrstvu. Zde je poteba rozlišovat jestli se nejedná o 
seskupení vrstev dle obr. 5.6. Tuto tabulku vyvoláme na vrstv obsahující data tj. na 
nejnižší vrstv. Ovšem zobrazí se veškerá data k dané vrstv náležící, v pípad vtšího 
množství dat, ponkud komplikované pro dohledání požadovaných informací. 
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Obr. 5.12 Ukázka atributových tabulek k HDPE 
 
Další možností vyhledávání je využití SQL dotazu. Znaka SQL znaí 
Structured Query Language. Vzhledem k relaní struktue uložených dat, jenž je patrná 
z obr.5.12 je použití tchto dotaz výhodné, pokud hledáme data uritého typu i 
hodnoty. Asi nejvhodnjším píkladem pro tuto ukázku je ukázka vyhledání podle 
smlouvy, resp. od kdy do kdy je dané vlákno pronajaté. Na obr.5.13 je zobrazen 
formulá pro vyhledání podle atribut. Zde si zvolíme co pesn chceme vyhledat, 
pomocí nabízených možností vydefinuje pesný dotaz a vyhledáme. 
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Obr. 5.13 Vyhledání podle atribut 
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6 Možnosti dokumentace 
 
 Proces vytváení dokumentace je složitá a komplikovaná záležitost. Pokud je 
zvolená platforma, v našem pípad ArcGIS, je nutné zvolit jednotný formát, který bude 
použit a dále definovat požadavky jednotlivých ástí firmy, které budou na daný 
software a dokumentaci k nmu kladeny. 
 Jako hlavní je urení koncepce, co všechno bude požadováno od výstup 
z daného software. Proto je nutné urit základní formu a vzhled tabulek, které budou 
zobrazovány a jejich základní parametry. Pro tento úel bylo nutné konzultovat 
s jednotlivými ástmi firmy jaké budou mít požadavky. Pro názorný píklad byla 
vybrána trasa, na které se bude testovat zda tento software a dokumentace jako taková 
bude vyhovovat potebám firmy. Základním úkolem bylo vybrání testovacího úseku, 
který se zvolí pro sbr dat, testování funknosti systému a ovení požadavk, které 
budou na systém kladeny. 
 
6.1   Rozdlení tras 
 
 Jako první úkol bylo nutné urení testovacího úseku a dále navrhnout zpsob 
dlení optické sít na jednotlivé segmenty. Jako testovací úsek byla zvolená optická 
trasa Brno – Ostrava – eský Tšín. Tato optická trasa je však pro vzorový píklad 
pomrn velká, proto bylo nutné navrhnout další dlení. Toto dlení vycházelo 
z topologie sít a to z technických bod, tj. ást mezi dvma ástmi sít technologický 
bod – technologický bod se nazývá úsek optické trasy. Ovšem úsek je i tak pomrn 
znané délky a dalším logicky se nabízejícím dlením trasy je úsek, kde se nemní 
profil kabelu tj. dílí úsek. V celkovém shrnutí jsme tedy definovali 3 základní ástí pro 
dlení sít a to: 
 Optická trasa  (nap. Brno – Ostrava – eský Tšín) 
 Úsek optické trasy (technologický bod – technologický bod nap. POP 
Brno – SITE Olomouc) 
 Dílí úsek (tam kde se nemní profil kabelu) 
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Tyto základní ástí sít jsou zobrazeny na Obr.6.1, na nejnižší ást, tj. dílí usek, jsou 
navázány další prvky v síti a v nich je nutné vydefinovat další parametry, které budou 
zobrazeny. 
 
Obr. 6.1 Zobrazení ástí sít a vazby mezi nimi 
 
6.2  Navazující ásti sít 
 
První úkol pi návrhu obsahu seznamu zobrazovaných informací je, pro které 
komponenty se tyto vlastnosti budou zobrazovat. Pokud vezmeme v potaz strukturu sít, 
musí se jednat o tyto prvky: ODF, HDPE, spojka pímá, spojka odboná, optický kabel, 
vlákna. Jednotlivé prvky a k nim navržená data do atributových tabulek jsou následn 
uvedeny. Dále bylo nutné urit vazby mezi jednotlivými prvky v síti. Tyto vazby jsou 
naznaeny na obr.6.2. Tyto vazby lze chápat tak, že pokud si zobrazíme informace nap. 
k HDPE budou zobrazeny informace popsané v kapitole 6.2.2 a navíc informace o trase, 
úseku, dílím úseku a optickém kabelu, který jím prochází. 
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Obr. 6.2 Vazby mezi jednotlivými prvky 
 
6.2.1 ODF 
 
 Základním stavebním parametrem optické sít je ODF (Optical Distribution 
Frame) neboli optický rozvad. Pro pedstavu je velice podobný jako klasický pro UTP 
kabely, ty jsou ovšem nahrazeny optickými kabely, jak je zobrazeno na obr.   
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Obr. 6.3 Ukázka ODF zdroj chinapans.com 
 
V informacích je uvedeno pesné umístní a kontakt na správce, dále typ skín a 
použitých konektor. Pipojený soubor obsahující schéma, resp. foto panelu konektor. 
Informace o prvarech a patchcordech, prvar znaí takové vlákno, které je svaené 
s vláknem navazujícím, tj. jedná se o nerozebíratelné spojení. Pesný návrh obsahu 
tabulek: 
 
 íslo 
 Umístní (budova,patro,místnost) 
 Kontaktní osoba (správce budovy, místnost) 
 íslo skín 
 Typ ODF 
 Typ konektoru 
 Panel konektor (foto, schéma) 
 Nezapojená, nezakonená vlákna 
 Patchordy 
 Prvary 
 Délka kabelové rezervy 
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 GPS souadnice 
 Adresa 
 
6.2.2 HDPE 
 
Zkratka HDPE (High Density Polyethylene) oznauje chrániku kabel. Optický 
kabel mže být do chrániky zafukován nebo tažen, piemž HDPE trubky jsou spojeny 
rozebíratelnými mechanickými spojkami nebo jsou sváeny. Chrániky se dodávají 
v rzných barvách a prmrech. Ukázka zobrazení je na obr.5.11, kde jsou pomocí 
funkce identifikovat zobrazeny informace k této ásti sít. Navržené zobrazené 
informace jsou následovn logicky poskládány: 
 
 Barva 
 Prmr 
 Vytyovací vodi (A/N) 
 Majitel vytyovacího vodie 
 GPS souadnice rozdlení HDPE trubek 
  
6.2.3 Spojky 
 
Optické spojky (Coupling) se rozlišují na spojky pímé a spojky odboné. Slouží 
pro spojení patchcord, okonektorovaných vláken nebo kabel. Zpoátku byly uvádny 
pro každou samostatné tabulky, ty se ovšem lišili, pouze v jednom parametru, zda se 
jedná o spojku pímou i odbonou. Proto se vydefinoval první parametr tj. typ, podle 
kterého se rozlišuje o jakou spojku jde (v tabulkách pesn znaený XKLASIFIK). 
Navržené zobrazené informace jsou následovn logicky poskládány: 
 
 Typ (odboná, pímá) 
 GPS souadnice 
 Schéma zapojení, kabelová rezerva 
 Umístní spojky (KOS,ROMOLD, objekt apod.) 
 Obsazení port 
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 Délka kabelové rezervy 
 
6.2.4 Optický kabel 
 
Optický kabel obsahuje svazky optických vláken (mikrotrubiky) a je uložen 
v chránice (HDPE).Obvykle je v ochranné HDPE trubce uloženo více mikrotrubiek. 
Tyto mikrotrubiky slouží jako mechanická ochrana v nich uložených svazk vláken. 
Díky mikrotrubikám je snadnjší realizace odboek a jejich vtší pehlednost. 
Navržené zobrazené informace jsou následovn logicky poskládány: 
 
 Typ kabelu 
 Poet vláken 
 Struktura vláken 
 Typ vláken 
 Barevné znaení kabelu (trubika + vlákna) 
 Koeficient pro mení vláken 
 Útlum a délka vlákna (OTDR) 
 
6.2.5 Vlákna 
 
Poslední a elementární ástí optické sít jsou optická vlákna. Zde se nebere ohled 
pouze na technické parametry, ale také na obchodní stránku vci. Jednotlivá vlákna 
mohou být pronajímána a proto je nutné tyto informace zahrnout do tabulky  Navržené 
zobrazené informace jsou následovn logicky poskládány: 
 
 Ukonení vláken (ODF, spojka) 
 Ukonení vláken – konektory 
 Vláknové schéma  
 Pronájem vláken 
 Poátek a konec pronájmu vlákna 
 Smlouva o pronájmu 
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7 Závr 
 
V této práci uvádím metody vyhledávání a znaení metalických a optických 
kabel. Jsou zde uvedeny programy umožující tvorbu dokumentace, jejich možnosti a 
vlastnosti. Pro zvolený program ArcGIS ArcView uvádím možnosti využití pro 
telekomunikaní sít spolen s popisem úprav a možnostmi dokumentace pro optickou 
sí. 
Pro vyhledávaní metalických kabel jsou zde uvedeny možnosti zajištní  
magnetického pole na hledaném vodii a zpsoby vyhledání tohoto pole. Uvedeny jsou 
galvanické, kapacitní a induktivní zpsoby pipojení. Pro každý zpsob jsou uvedeny 
jeho vlastnosti a možnosti využití. Pro lokalizaci metalických kabel je vysvtlen 
princip hledací cívky a metody jejího použití. 
V kapitole o vyhledávání optických kabel pojednávám o využití tzv. marker. 
Vysvtluji princip, na kterém jsou tyto znakovae založeny. Pro pehlednost uvádím 
tabulku s rznými barvami, jelikož markery jsou ureny pro široké spektrum využití. 
Markery se od sebe neliší pouze barvou, ale vyrábjí se v rzných provedeních pro 
rozliné zpsoby použití. Tyto pasivní prvky, tj. prvky, které pro svojí innost 
nevyžadují žádný pívod energie, dále nabízí možnost využití ipu. V tomto ipu jsou 
uloženy informace tykající se dané sít. Vyhledání tchto pasivních znaek se provádí 
pomocí lokátor. Tyto lokátory poskytují další funkce, jako možnost tení a zápisu do 
marker, v pípad zjištní markeru lze údaje o jeho poloze penést do PC. Tato pozice 
se udává v souadnicích GPS. Technologie GPS velice usnadnila pesné urení místa, 
kde se daný kabel nachází. ásten zde zmiuji vlastnosti této technologie a pesnost 
údaj, které poskytuje. Další možností je kombinace metalického a optického kabelu. 
Kdy metalický slouží k lokalizaci pesného místa kudy kabel prochází. Pokud se 
používají markery pibližné místo trasy uríme pomocí GPS a poté nalezneme marker 
pomocí píslušného lokátoru. 
Volba programu je ešena ve tvrté kapitole. Jsou zde uvedeny požadavky a 
jednotlivé programy, z kterých bylo vybíráno. Jednotlivé zástupce zde uvádím a 
popisuji jejich vlastnosti. Jedná se o programy MicroStation a ArcGIS. Samozejmostí 
jsou ceny za jednotlivá programová ešení. Zvolená platforma ArcGIS je popsána 
podrobnji, jsou zde uvedeny možnosti ady ArcGIS Desktop, resp. programy jenž 
nabízí. Je uvedena volba vhodného programu z ady ArcGIS Desktop a tato volba je 
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zdvodnna. Zmínna je výhoda programu ArcReader, tato bezplatná teka mapových 
podklad dává veliké možnosti pi využití programu ArcGIS. Bohužel pro správnou 
funknost tohoto programu je nutné vlastnit rozšíení ArcGIS Publisher. Zakoupení 
tohoto rozšíení je pomrn nákladné, ovšem výhody plynoucí z využití ArcReaderu 
jsou velice pínosné. 
V páté kapitole popisuji možnosti úprav zvoleného programu ArcView. Uvádím 
zde zvolené mapové podklady spolu s jejich ukázkou a zdvoduji jejich volbu. Kladu 
zde draz na velice dležitou ekonomickou stránku vci. Dále rozvádím možnosti 
programu a popisuji vlastnosti, které nabízí. Uvádím píklad využití atributových 
tabulek a návod na jejich vytvoení. Uvedeny jsou další možnosti pipojení 
dokumentace k danému objektu  hypertextový odkaz, jeho provedení a možnosti. 
Dležitou vlastností je vyhledávání. Popsány jsou možnosti vyhledávání, které tento 
program nabízí. 
V poslední kapitole jsou rozebrány možnosti dokumentace v návaznosti na 
optickou sí. Je zde popsán zpsob dlení sít a jednotlivé souásti, ke kterým bylo 
nutné vypracovat návrh atributových tabulek. Dále je zde uveden návrh tchto tabulek. 
Tuto práci jsem se snažil koncipovat jako návod pro využití programu ArcView 
v telekomunikacích. Jsou zde uvedeny praktické píklady a popisy, které zjednoduší 
volbu zda-li je tento program pro daného operátora i firmu vhodný pro ešení jeho 
dokumentace.  
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